












































































































































スナッチ種目の第 1 試技 150㎏からスタートし
たが，まったく重量を感じることなく成功した．








































































































最近は年に 1 ～ 2 度くらいに減ってきているが，
いつも夢で良かったと胸を撫でおろしているの
だ．明日は大切な大会を控えているが，準備が全
くできていない．暴飲暴食をして体重調整もせず
に 5㎏もオーバーしているではないか．「どうし
よう，自分だけの問題ではない，逃げだしてしま
おうか」と苦しみ，もがいていると目が覚めるの
だ．改めて，物事を達成するためには，万全な準
備が大切かを自身で思い知らされている．
50 歳を過ぎたあたりから，年数回の講演をす
る機会があり，若者に伝えている言葉がある．ス
ポーツの世界では，「皆さんの	若い力	は二度と
戻らない，お金で買うこともできない，人生の中
で一番光り輝いている，一瞬たりとも無駄にして
はいけない」と．ただ，学生でいるときは先生方・
先輩方のありがたい言葉を聞いても少しの間は納
得するが，継続して行動に移していくことは，相
当な労力が必要と思われる．どうか同志の皆さん
「若い力」を「若い時」に最大限発揮していただ
くことを切に願う．
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